








































　The purpose of this paper is to clarify the direction and contents of the support for "a disadvantaged child" in 
Montessori education. First, I summarized how Montessori considered and positioned "a disadvantaged child" such 
as a child with intellectual disabilities and a child who showed maladjustment in social life. In addition, this study 
revealed the following. What kind of educational system she established for "a disadvantaged child" in her early 
studies, and what developments she made in her studies in the middle and later years.
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